

















































類 ･構成要素｣と ｢集団 (対人関係)｣との関連で導かれるのである｡そこで､遂行義務 ･回
避義務を集団や社会との関連で､言語行動の特徴を捉えるためには､






































採録した｡ジャンルと用例数は､エッセイ類 (39例) ･自然談話 (筆者が日常生活の中で採集







































































事例 6 自転車に二人乗りをしていたところ ｢オヤジ｣に呼びtLめられたO｢オヤジ｣は雨具を脱いだと
きに警官ということが分かったo





















































儒者 それなる 鯛魚 (しゅうぎょ)は?
魚屋 しゅうぎょて なんですえ｡
儒者 魚偏に周｡.約0文字に疎Lは理に晒し､雨降りにごんせ､教えて進ぜよう｡


















長谷 :タマ (サイコロのこと) ミツツヤラ イツツヤラ｡
東繁 :ミッツ モットルワO
乗富 :ア- ソーカo ホテ ナンジューン ナJL,カ･･ 0






以上から､言語行動の遂行義務 ｡回遊義務の遵守は､集団の成立 ･維持 ･強化に関わってい
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